






Semanario de intereses locales
Junta d'Obres de l'Es-
glésia de Sani Agusti
El passat dimecres, 24 d'octubre,
es reuní la Junta d'Obres de l'Es-
glésia de Sant Agustí per amortitzar
els títols encara pendents de la subs-
cripció popular a favor del Convent.
Examinat l'estat de comptes, es
comprova que el deute als subscrip-
tors puja 3101mil ptes. i que en aquest
moment es disposa en efectiu i en
espera d'algun modest ingrés,
 de
199.576,— ptes.
Es pren l'acord de decidir per sor-
teig els vint títols que s'amortitza-
ran tot seguit i decidir també per
sorts l'ordre en que s'espera poder
pagar en breu temps els altres, fins
a la liquidació total del préstec.
El resultat del sorteig, fet en pre-
sència de la Junta per un grup de
nins de la Catequesi Parroquial, fou
el segiient:
Vint títols d'amortització imme-
diata: 19 - 28 - 54 - 31 -32-48-71-
-
Relació i ordre dels títols restants
que s'aniran pagant aquest curs a
mesura de les disponibilitats: 65 -
73 - 74 - 14 - 105 - 99 - 101 - 51 - 106
- 44 - 23.
En la confiança de que en breu
temps es
 podrà liquidan totalment
61 - 38 - 16 - 24 - 18 -75 - 109 - 93
92 - 108 - 5 - 13 - 96.
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El Felanitx mereció ganar en Mai
Sporting Mahonés, 1 - felanitx, 1
Tombats a la molsa
Partido jugado el pasado domingo
en Maó. El 1.er tiempo terminó con
ventaja visitante (0-1).
FELANITX.—Nadal (1), Valentin
(2), Oliva (2), Covas (1), Perelló (1),
Muntaner (1), Santi (1), Nadal (2),
Vera (3), Vicens (1), y M. Rial (3).
Garau (—) salió Vera.
ARBITRO.—Sr. Doménech Riera
(3). Magnífico. Amarillas para Luis,
Vicens, Raúl (2), y roja para Rivera
por agresión a un contrario.
GOLES
Min. 36, pase de Rial a Vera que
cruza a la salida de Marcelino, 0-1.
Min. 60, tiro de Pazos desde fuera
del area, 1-1.
DEBIO SER VICTORIA
Partido muy serio del Felanitx
que no se complicó la vida en su
línea zaguera. Mientras el equipo
local dominaba de manera ficticia
el Felanitx se organizaba bien, mon-
tando terribles contragolpes que
pusieron mas de una vez en peligro
la meta defendida por Marcelino.
Vera y Rial fueron dos puntas de
ataque que siempre incordiaron y




El passat diumenge, a la vila de
Sant Joan, dins una jornada on hi
varen tenir cabuda el moto-cross, el
ciclisme, el tir i el futbol, també es
celebraren proves d'atletisme.
Les curses pedestres es varen dis-
putar el diumenge horabaixa i comp-
taren amb una participació poc
nombrosa. Hi va haver corregudes
per a benjamins, alevins, infantils,
cadets i juvenils.
Una vintena llarga de corredors
del C. Joan Capó hi varen ser pre-
sents, destacant:
Benjamins
Basilio Martin (1), Francesc Mon-




Maria A. Crucera (5).
Infantils
Mateu Obrador (3), Lázaro San-
chez (5).
Maribel Obrador (1), Marisol Mar-
tin (2), Consuelo Marín (5).
Cadets
Bartomeu Salva (1), David Garri-
do (4).
Catalina López (1), Juana Ramal
(3).
No es la primera vegada que parlem del tema de l'OTAN i confii que
no sigui la darrera (*)•
Ja tenim més aprop que mai aquell referendum que el PSOE prome-
té un dia i que ha anat ajornant-se ja sabem per quins motius (o almenys
els imaginam). No cal insistir en el canvi de positura que el partit que
esta al front del Govern de l'Estat ha tingut respecte d'aquesta qüestió,
però
 així i tot la recordarem: primer ens digueren que amb la mateixa
majoria simple que havia obtingut la UCD cn el Parlament espanyol per
entrar en l'Aliança
 Atlàntica se'n podia sortir d'ella; desprès qualcú pen-
sa en el referendum, que sempre es una cosa més complicada que una
votació senzilla dels parlamentaris, i amb aquesta promesa es celebraren
les eleccions generals del 82; llavors... del «OTAN, de entrada no», s'està
passant a un claríssim si a l'OTAN, almenys per part d'alguns sectors molt
significatius del Govern i del partit majoritari en el conjunt de l'Estat.
El PSOE ha vist que no es tan fàcil sortir-se'n de l'OTAN com ells
es pensaven. Pere, l'opinió pública, almenys bona part dels que havien vo-
tat el partit socialdemècrata, exigia el referendum, la convocatória popu-
lar. S'ha anat fent temps, potser per calmar el personal, potser per gua-
nyar temps, potser per provocar una intoxicació informativa d'aquol Is que
mai no s'havien pronunciat sobre aquest tema. El cas es que probablement
a hores d'ara els indecisos que estaven esperant el referendum estan més
despistats que mai i més en favor de votar les tesis del Govern que fa
un parell de mesos (es parlava a la premsa d'un augment del 0'5% men-
sual de gent que està disposta a votar en favor de l'OTAN).
Nosaltres, a Mallorca, a les Hies, em pens que hauríem d'estar molt
més preocupats per aquest tema del que ara per ara ho estam. A Mallorca
sembla que el tema de l'OTAN sbna a «música celestial», com si els efectes
d'estar al si de l'Alinça implicassin altres collectivitats, altres grups, al-
tres terres, que poc o gens tenen que veure amb nosaltres. Hauríem de
preocupar-nos una mica més del tema de l'OTAN perquè les Illes Balears
són, precisament, un dels flancs Ines importants que té l'Organització Mi-
litar Occidental. L'eix Balears-Gibraltar-Canaries no es un i nvent, ni una
elucubració gratuïta d'un periodista desenfeinat. Aquest eix es fonamen-
tal per al costat sud-occidental d'Europa entre d'altres coses perquè es
Ia clau d'entrada. i sortida de la Mediterrània. Ens hem de desenganyar:
amb OTAN o sense OTAN l'Oncle Sam no es permetrà mai la lleugeresa
o la frivolitat, tant si va vestit de «demòcrata» com de «republica», de
perdre el control d'aquest Hoc estratègic per als seus interessos.
Pens que aquesta darrera observació es interessant, perquè si be els
grups pacifistes, els ecologistes i l'esquerra no-governamental demanen,
endemés de la sortida de l'Estat espanyol de l'OTAN, el desmantellament
de les bases nordamericanes, la desnuclearització i el neutralisme, el par-
tit del Govern ho té molt clar: dir que no a l'OTAN no significa desman-
tellar les bases nordamericanes, ni molt menys el neutralisme.
El tema de l'OTAN es prou delicat, sens dubte. Fins i tot n'hi ha hagut
que han dit que els ciutadans no estam capacitats per votar en un refe-
rendum un tema d'aquesta casta, la qual cosa es ja prou significativa, pert)
jo encara em qüestionaria una altra cosa: ¿Es respectaria la voluntat po-
pular si aquesta fos contraria als interessos estratègics d'aquells països
que mouen els fils de l'OTAN?
No sé com es pensa enfocar la campanya de l'OTAN, tant per part del
Govern, com per part del partit clue li dóna el suport, però em pens que
anent cap a una opció atlantista que, curiosament, coincidira amb els in-
teressos de la dreta.
Es parla del febrer del 86 com a data pel referendum. Si surt un SI
qualcú farà un gran alè, si surt un NO_ ¿Es convocaria el referendum
si hi hagués motius objectius per saber que els resultats serien negatius
a la continuïtat de l'Estat en el Bloc Atlantic?
(*) Pens que els ecologistes, els pacifistes i els nacionalistes de La
Vila hi tenen molt que dir encara sobre aquest tema. I també els que hi
estan en favor de l'OTAN, naturalment. Ramon Turmeda
el deute de la teulada nova, aquesta	 Felanitx, 24 d'octubre de 1984.
Junta d'Obres vol fer públic l'agraï-	 Pere Bennasser, President
ment a tots - els benefactors del Con-
com eficaç han contribuït a resoldre
el greu problema d'aquesta església





Bartomeu Miguel, Rectortan estimada del poble.
decantado de una forma clara el
marcador en beneficio del cuadro
felanitxer, que siempre —y que di-
cho sea de paso— llevó, a la contra,
las riendas del partido.
R. A.
Juveniles
Felanitx, 5 - Montuir:,
Gran victoria
Sin problemas, el Felanitx juvenil
goleó a sus honómimos de Montuïri,
con goles de Guindi (2), Risco (2) y
Fernando, el portero que salió a ju-
gar por «enmedio» y tuvo tiempo,
encima, de golear.
Infantiles
Pohlense, 0 - Felanitx, 2
Excelente resultado
En e: Polideportivo de «Sa Po-
bla», el Felanitx brindó un gran re-
cital de juego, los «Gallardo's and
company» bastaron para doblegar
a tan correoso nfitrión. Goles de
T. Gallardo (2).
Se vende fábrica de
BEBIDAS CARBÓNICAS
por no poder atender
En pleno rendimiento.
Con mucha clientela y dislribuciones Cervezas «El Turia».
AGAMA, Cervezas «Estrella Dorada». Aguas Minerales
«Font Major», Pepsi-Cola, Cervezas «Rosa Blanca».
Apia para formar pequeña Cooperativa.
Informes en esta Admón.
No espere el último mo-
mento para elegir su
Dietario o agenda 1985
Disponemos ya de todos los modelos, de














D 4 S. Carlos Borromeo
L 5 San Zacarías
M 6 San Leonardo
M 7 San Florencio
J 8 Patrocinio de Ntra. Sra.
3 9 Apar. Virgen Almudena
S 10 San Demetrio
LUNA
Luna llena el 8
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 1230 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Domingos,
a las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto -Colom - Felanitx: A las
7,30, 9.15, 16 v 18 h. Domingos,
a las 7,30, 9,301 13 y 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
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Extractos de acuerdos que se f or-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu.
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.
La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 8, tomó los siguientes acuerdos;
con la asistencia de todos sus miem-
bros a excepción de D. Fernando
Calderón:
Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.
Fue aprobada por unanimidad la
Cuenta del Patrimonio Municipal
de 1983.
Se acordó por unanimidad pres-
tar colaboración municipal al Con-
seil Insular de Mallorca en la
«Coleada del Carro Triomfal de la
Beata», con la asistencia del grupo
folklórico «S'Estol d'es Gerricó» al
citado acto, así como invitar a la
población para asistir al mismo.
Se acordó informar favorablemen-
te el expediente de electrificación
de las calles de Gabrile Vaguer,
Sant Nicolau.
Vista la solicitud de trofeo por
parte de la Sociedad Canina de Ma-
llorca para la I Exposición Canina -
Area de Baleares, se acordó por
unanimidad acceder a lo solicitado.
Se dio lectura al escrito del señor
Presidente de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo interesando
certificación de licencias municipa-
les concedidas y demás extremos.
Se concedió licencia a D. Miguel
Cuenca para la instalación de case-
tas de feria los próximos días 20 y
21 del corriente mes en el recinto
del Parque Municipal de La Torre.
Se denegó la solicitud de D. An-
tonio Orús interesando licencia pa-
ra la instalación de una pista de
autochoques en el Parque Munici-
pal, por no considerar oportuna di-
cha instalación durante la tempora-
eta escolar.
Se concedió licencia a D. Fran-
cisco Rivera para la instalación de
un circo detrás del Parque Munici-
pal durante los días 20 y 21 del
corriente mes de octubre.
Se concedieron catorce licencias
de obras menores a particulares.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
Se concedió licencia a D. Matías
Amengual Adrover para construir
un nuevo edificio aislado destinado
a una vivienda en la finca rústica
denominada «Ca'n Jeroni» en la
zona de Cala Sanau, con una tasa
de 70.864 Ptas.
Se informó
 favorablemente la pe-
tición de D. Jose Gómez Murillo
para proceder a la legalización de
las obras de construcción de una
vivienda unifamiliar en el camino
viejo de «Sa Mola». Asimismo ge
acordó elevar el citado expediente
a la Comisión Provincial de Urba-
nismo.
Se informó favorablemente la pe-
tición de D. Juan Roig Grimait para
construir una vivienda rústica en
la finca de su propiedad sita en la
carretera de S'Horta. Asimismo se
acordó elevar el expediente a la
Comisión Provincial de Urbanismo.
Se informó favorablemente la pe-
tición de D. Jaime Indalecio Pastor,
de construcción de una vivienda
rústica en las parcelas 48 y 53 del
Polígono 16 de este Termino Muni-
cipal de Felanitx. Asimismo se acor-
dó elevar el expediente a la Comi-
sión Provincial de Urbanismo.
En el turno de proposiciones, rue-
gos y preguntas, a propuesta de
D. Cosme Oliver, y tras ser decla-
rado de urgencia por todos los asis-
tentes, se acordó por unanimidad
solicitar de la Comunidad Autóno-
ma
 de Baleares, la repavimenta-
ción de las carreteras de Felanitx a
Porreres y Felanitx a Petra.
A propuesta de D. Pedro J. Batle,
y tras ser declarado de urgencia
por todos los asistens, se acordó por
unanimidad requerir del Aparejador
Municipal un informe sobre el esta-
do del muro posterior del patio del
Colegio Reina Sofia de S'Horta.
Asímismo se acordó encomendar al
Peón Caminero de S'Horta que cui-
de de evitar los peligros del tráfico
rodado a la salida de los escolares
del citado centro.
Felanitx, a 15 de octubre de 1984
El Secretario
Fdo. Guillermo Juan Burguera
El Alcalde




LLICENCIAT en Filogia Catalana
donaria classes particulars de ea-
talá / castell
INFORM ACIO, a aquesta Ad mó.
BUSCO CASA para alquilar en
PORTO- COLOM, o alrededores.




Ha començat a la nostra parròquia el curs catequtie tant per
als infants com per ais adolescents que vulguen rebre el sagra-
ment de la Confirmació.
Cal recordar una vegada més a la comunitat cristiana de Fe-
lanitx la importancia fonamental de la catequesi corn a base i
suport de la vida de fe dels joves del nostre poble, i la responsa-
bilitat greu dels pares i educadors a procurar que tots els qui
estan sota la seva tutela rebin una formació religiosa adeqüada,
que permeti als seus fills el seguiment del Crist dintrt una vida
eclesial viscuda per amor, en amor i amb amor.
El papa Joan Pau II en la seva exhortació apostólica Cate-
chesi tradendae recorda que la catequesi es un deure i un dret
de l'Església, dient que tota persona batiada «té dret a rebre de
l'Església una ensenyança i una formació que li permctin iniciar
una vida vertaderament cristiana», i el papa afegeix .que s'han
de consagrar a la catequesi els millors recursos en homes i ener-
gies, sense estalviar esforços, fatigues i mitjans mate) ials... en
això no hi ha un simple calcul huma, sinó una actitud dc le. I una
actitud de fe s'adreça sempre a la fidelitat a Dai, que mai no
deixa de respondre».
Seguint la tradició apostòlica, que prové clirectz)mcnt del
Crist, la nostra parròquia comença, confiada en la proInesa divi-
na, el nou curs de catequesi amb la clara consciencia que res no
pot ser tan fecund i que res no pot ajudar tant a la consolidació
de la vida interna de l'Església i a l'edificació de la c,cmunitat
ciels creients com la tasca catequetica feta amb esperii missioner
i assumida amb la responsabilitat sobrenatural que li inherent,
perquè el Crist es el model perenne del catequista.




SE SOLICITA CASA 0 PIS() para
informes: C. Fartaritx, 4.
GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch.:9-1°. (junto pastelería S•illot)
Horario: Lunes, martes y miércoles de 16'30 a 1 i30 horas
(Pedir día y hora) Tel. 551008
Dr. César Mesón Legaz






C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)
Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.





1508.—Llicència a Blai Valens i companyons per portar armes prohi-
bides, els quais han comprat el delme reial de l'hortalissa de Fela-
nitx.(RP)
1508, 14cle febrer.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Joan Portell.(ACA)
1508.—E1 Gran i General Conseil tracta sobre el gran nombre de po-
bres, minyons i pobres vergonyants que hi ha a l'illa demanant almoina,
molts compareixen a Ciutat i estan en «extrema necessitat e morir de
pura fam».(AGC)
1509, 30 juliol.—Carta reial a favor de Francesc Sagrera, fill de mestre
Guillem Sagrcra, difunt, referent
 al procès de la Llotja dels mercaders
de Ciutat. (LII)
1509, 30 octubre.—Es predica a totes les viles les indulgències i favors
espirituals concedits pel Papa per raó de la santa croada contra moros
infidels de la Fe catòlica. (ACA)
1510, 25 gener.—EI Rei nomena batle de Felanitx Miguel Vilascl4r,
des de la festa de Pentecostes a un any. (ACA)
1510, 6 juny.—Carta reial on es parla del benefici que varen instituir
a la Seu, mestre Guillem Caldentcy (oriiin de Felanitx), metge, i sa muller
Joana Cardias. (RP)
1511.—El bad i de Felanitx per l'obra de la Seu ha captat 14 sous i 6
diners; de forment, 10 quarte res. Aquest temps a moltes viles hi haltia la-
confraria de la Verge Maria de la Seu. (Fa)
1511-1515.—Continua essent inquisidor
 de Mallorca el felanitxer reve-
rend_ Guillem Caselles, mestre en Teologia. Cobrava el salari a raó de 150
lliures anuals.
1512, setembre.—En la cort reial hi havia clues causes relacionades
amb Felanitx: els jurats de la vila (Jaume Pujals i Gabriel Bordoy) contra
Antoni Gaia, i la d'Onofre Ferranclell també contra dit Gaia. (ACA)
1513, 24 maig.—E1 Gran i General Conseil decideix reduir de 100 sous
a 20 sous del dret dels captius moros que són portats en el present Reg-
ne. (AGC)
1513, 9 agost.—Per gracia reial, el metge Guillem Caldentey, habitador
de
 Ciutat, (d'origen felanitxer), cobrava certs censals. (ACA)
1513, 16 octubre.—E1 rei concedeix als compradors dels delmes que
puguin portar armes prohibides per tot cl Regne de Mallorca, de dia i de
nit, amb llum i sense llum. (RP)
1513.—No consta hi hagués capta a Felanitx. Però veim un pagament
curiós: foren donades 6 lliures i 8 sous a mestre Antoni, naiper, per fer
4.000 imatges de paper. (Devia esser alguna estampa, d'aquelles que es
donaven a les persones que fein almoina, costum que ha durat fins als
nostres dies). (Fa)
1514, 10 gener.—E1 Gran i General Consell tracta sobre la gran igno-
minia i vergonya que es la
 presència continua en :•.1 present Regne, de cor-
saris francesos, moros i turcs, els quals captiven persones cristianes i fan
altres danys. (AGC)
1515, 1 gener.—Es convocat el Gran i General Conseil; de Felanitx hi
acudira el conseller Miqued Proens. (LC)
8 gener.—Tomas Mercer, picapedrer de Felanitx, juntament amb d'al-
tres, ha estat enviat a la ciutat d'Alger. (LC)
1515, 28 febrer.—E1 Rei nomena batle de Felanitx Miguel Proens. (ACA)
Juny.—Ês citat el Gran i General Consell; hi assistira Pere Oliver de
Felanitx. (LC)
— Era un dels jurats
 de la vila Pere Ramon; era cirurgia Jaume
Abram. (LC)
— Mestre Antoni Caldentey, inetge, no vol contribuir en els càrrecs
de la vila perquè s'ha fet ciutadà. (LC)
Juliol.—Antoni Binimelis, fill de Joan, diu que ell i el seu pare fa mes
de vint-i-cinc anys que per renúncia dels jurats «són en possessió de pen-
dre totes les aygiles qui scapen del abeurador de dita villa». Ara els ju-
rats i mostassaf actuals el volen privar de prendre l'aigua. (LC)
1515, 24 juliol.—E1 Gran i General Consell tracta que per defensa del
Regne es necessària
 una bona suma d'espingardes que seran compartides
a la Ciutat i part fonara perquè
 les persones sien habilitades amb les ar-
mes; és determinat donar cada any 36 culleres d'argent per joies, co es,
24 a la Ciutat i 12 a la part forana, valorades a 25 sous cada una, les quais
es jugaran els diumenges i festes manades. (AGC)
1516, 20 juny.—A causa de les continues invasions de moros, turcs,
pirates i altres enemics, el Gran i General Consell decideix repartir cert
nombre d'escopetes entre la Ciutat i la part forana. (AGC)
1516, 6 setembre.— Hi ha molts d'esclaus que fugen dels seus amos;
es tem que la causa sia deguda al poc càstig que reben quan són agafats.
(AGC)
1516, 4 novembre.—E1 Rei confirma a Pere Salamanya el
 càrrec de
portador de cartes de Felanitx i Santanyi. (LR)
1516.—E1 badi per a l'obra de la Seu ha captat a Felanitx 6 Mures,
8 sous i 5 diners; el forment de la vila i alqueries: 11 quarteres i una bar-
cella. El transport fou fet per mar, des de Portocolom a Ciutat. Més 19
fogasses mitjanceres de formatge i tres dotzenes d'ous. (Fa)
1516.—E1 delme del bestiar de Felanitx corresponent al Rei fou: 26






TVE transmetrà una missa des de
Sant Salvador
Diumenge passat de mati, TVE va
transmetre pel primer canal i per
tota la xarxa nacional, la missa des
de l'església parroquial de Llucma-
jor. La transmissió es féu per mit-
ja de la unitat móvil de la Televi-
sió Espanyola-Balears, l'equip de la
qual s'estrena en aquest aspecte.
.Sembla que es tenen previstes
transmissions de la missa des d'al-
tres esglésies de Mallorca. Concre-
tament dia 18 de novembre es farà
des de Cura i pel mes d'abril es vol
fer des de Sant Salvador.
També, i malgrat els inconve-
nients tècnics que s'han de superar,
es té la intenció d'oferir pel caixo-
net, la missa des del Santuari de
Lluc.
L'Ajuntament de Madam recorr al
Suprem l'assumpte del Registre de
Ia . Propietat
Dijous dia 1 es va celebrar una
plenaria especial de l'Ajuntament
amb Púnic ti de tractardel recurs in-
terposat per l'Ajuntament de Mana-
cor (lavant el Tribunal Suprem, en
contra de la creació del Registre de
la Propietat de Felanitx.
Es prengué Pacord de nomenar
l'advocat Jesús Gonzalez Pérez, del
Col.legi de NIA rid, per portar l'as-




El lunes dia 5 de noviembre, a
Ias 4 de la tarde, en el Hogar del
Pensionista, empezará un cursillo
de decoración de cerámica.
EXCURSION AL «DIJOUS BO»
DE INCA
Para el próximo día 15 de noviem-
bre, se prepara una excursión sub-
vencionada a Inca, con motivo de
Ia celebración del mercado extra-
ordinario del «DIJOUS BO», con
comida en Son San Marti. Inscrip-
ciones en el Hogar del Pensionista.
SEMANA INTERNACIONAL
DE HOMENAJE A LOS MAYORES
El próximo domingo dia 11 se
iniciarán en nuestra ciudad los
actos con que anualmente se viene
celebrando la Semana Internacional
, de homenaje a los mayores. A las 11
de la mariana, ante el local social,
la Banda de Música de Felanitx,
por gentileza del Ayuntamiento, da-
ri un concierto popular, terminado
el cual se ofrecerá un vino español.
Al cerrarse la edición del presente
número, se esta trabajando en la
redacción definitiva del programa,
si bien podemos adelantar que no
faltarán la tradicional «bunyolada»,
conferencias, excursiones, la «festa
de matances», y como acto a desta-
car y como conclusión de la Sema-
na, la ofrenda de la LAMPARA VO-
TIVA costeada por suscripción po-
pular para conmemorar el quincua-
gésimo aniversario de la coronación
pontificia de la Virgen de San Sal-
vador, en una Misa solemne que se
celebrará en el Santuario y en la
que participarán los «Blauets»
Line.
En el próxmo número ofrecere-




El proper dilluns dia 6, a les il del
vespre, al convent de Sant Agustí
tindra lloc la Vigilia de Difunts
d'Adoració Nocturna.
Instituto
 Nacional de Bachillerato
-11. de San Salvador.
El plazo de matricula por ense-
ñanza libre permanecerá abierto en
este Instituto durante el periodo
comprendido entre los días 5 y 15
del próximo mes de noviembre para
todos los que sigan los estudios del
Bachillerato Unificado Polivalente.
La matrícula podrá formalizarse,
previo el cumplimiento de los re-
quisitos establecidos y el pago de
los derechos reglamentarios, todos
los días laborables de 11 a 13 horas,
en las oficinas de Secretaria del
Instituto.
Felanitx, 29 de octubre de 1984.
El Secretario
Fdo.: Catalina Torrens Vallo ri
V.013.0
El Director
Fdo.: Guillermo Obrador Arnau
Ayuntamiento de Felanitx
Contrata de obras
Habiendo sido publicado por el
Boletín Oficial de esta Provincia de
Baleares el anuncio de información
pública del Pliego de Condiciones
aprobado para la contratación de la
2.a Fase del Matadero Municipal de
«Son Herevet», se hace público que
hasta el dia 14 del próximo mes de
noviembre, podran presentarse ofer-
tas optando a la contratación direc-
ta de las obras de referencia.
Cuantos contratistas se hallen in-
teresados por esta contratación pue-
den dirigirse a la Secretaria del
Ayuntamiento donde les informarán
debidamente sobre las obras a reali-
zar y documentación a aportar.






RESULTADOS DE LA ULTIMA
JORNADA
FEMENINAS
Infantiles. SES SALINES - JOAN
CAPO 67-38.
Salida en tromba de las locales,
superiores, que llegaron a tener el
marcador 18-0.
Juveniles. JOAN CAPO - SAN JO-
SE 11 59-34
Buen partido de las de Felanitx
obteniendo la primera victoria de
Ia temporada. Casi constante dife-
rencia de más de 20 puntos en el
marcador que hubiera podido apro-




%Juveniles. JOAN CAPO - SAN JO-
SE B 37-42.
El chubasco de 31 faltas persona-
les señaladas
 en contra del J. Capó
decidió
 el resultado.
Seniors. PLA DE NA TESA - SANT
ALFONS 54-41.
ENDE VINAIA
Tu que ets un homo entès
i de llest passes sa mida,
quin es s'animal que crida
quan té sa cam consumida
i quan es viu no diu res?
SOLUCIÓ A L'ANTERIOR
Sempre he tengut por d'es toro,
mai l'he volgut torear,
pen') te vull contestar
perquè crec endevinar
que es sa figuera de moro
que dins Mallorca n'hi ha.
(Sa figuera de moro)
BUSCO CASA para alquilar en
PORTO-COLOM, o alrededores.
Para todo el alio.
Inf.: Tel. 581118.
Mucho acierto por parte de los
locales en el enceste a distancia. A
pesar de la derrota, buen resultado
en su primera salida.
PARTIDOS DE LA PROXIMA
JORNADA
Minis femeninas: Comienza el
equipo SANT ALFONS jugando en
Palma frente al San Jose B.
Infantil femenino: JOAN CAPO -
SAN JOSE A con el equipo palme-
sano muy superior.
Juvenil femenino: Ettre semana,
SAN AGUSTIN - JOAN CAPO y el
sábado JOAN CAPO - SA GRADUA-
DA designo local.
Juvenil masculino: SAN AGUS-
TIN - JOAN CAPO con todas las
ventajas para los de Palma.
Seniors masculinos: SANT AL-
FONS - CAMPOS. Espectación en







profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Doris. 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mañana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al
med ion ía.
Atención SORDOS:
aproveche ahora para cambiar su audio-
fono viejo por uno nuevo.
20 por ciento descuento
entregando el viejo
Sólo del 1 de noviembre
al 15 de.diciembre.
OPTICA FLORIDA
C. Cos, 12 MANACOR - Tel 552877
EN FELANITX:




«Els Carrers de Felanitx»,
el bilingüisme i altres herbes
A Mossèn Pere Xainena Fio!,
qui no deixa passar el temps endebades.
Aquests dies han començat a retornar els sampedrins que estaven a
Felanitx aquest estiu passat.' Conten meravelles, i tan meravellós com el
que conten es el que han duit, dit sense cap interès de res, com es de
suposar. Per exemple En Toni Enginyer, sabent que no era per riure que
jo ho deia, ha enviat una sobrassada... embolicada amb ses cartes que mon
pare envià, des de Bones Aires, a sa mare a Felanitx, des de 1920 fins a
1936..., avantatge d'ara, sa sobrassada venia dins una bossa de
 plàstic. Una
de les cartes es la notícia del meu naixement, dia 20 de maig de 1924, i
una altra anuncia la nostra partida cap a Mallorca, dia 7 de maig de 1936,
22 anys després d'haver emigrat els meus pares. Acaba la collecció de
cartes amb les que mon pare i jo rebèrem en Es Port, de ma mare que
havia de venir, fins al 30 de juny de 1936. Vint dies després, ja sabem tots
el que passà, però voldria imaginassiu el munt de records que se m'atro-
pellaven, i les llàgrimes que segurament es confongueren amb les de la
meva padrina, de ma mare... i de mon pare, damunt aquelles cartes xopes
encara. Contar el que han enviat En Joan Tascó, En Cayetano Ibáñez, En
Miguel Barceló Alzanillas i Na Graciela Gisler, es d'agrair particularment,
perquè ens permetrà a tots els que som aquí sentir-nos a Mallorca, més
exacte, a Felanitx, enrevoltats de papers, llibres, o mirant «De Sant Agustí
a Sant Agustí» i «Estampes felanitxeres», o sentint Na Francisca Adrover
Tirado i els altres cinc que fan «SIS SOM», i canten «Cançons per a un
capvespre...» coin ara mateix, que el sol se pon a San Pedro, i a Felanitx
ja deu ser hora de sopar, acabant de xerrar per rádio amb Na Graciela i
En Paco Contreras. Gràcies
 te don Marededeuta de Sant Salvador per tots
aquests miracles, i també pel que m'ha enviat Mossèn Xamena.
Per això, lluny de mí l'esmenar planes a una autoritat com Don Pere,
qui fa una feinada que mai podrem ni agrair a bastament. Malgrat lo
senzill i clar del llibre que dóna nom a l'«avantatge» d'avui, per a un cap
d'olla com un servidor hi ha coses que no s'entenen i horn presumeix
d'entendre Felanitx i els felanitxers. Malgrat que m'hauria agradat: i molt,
poder viure a Felanitx, vet adi que m'he passat la vida, plànol en mà, fent
una illuseiria volteta per la vila... i sense veure Na Catalina Rosselló de
S'Estol d'es Gerricó, i això que hi sol esser per Sa Font. Tot el que creia
saber, m'ha servit per escriure el «Ilibre» que seguira, de tot allò que no
sé, mesclat amb curiositats que no fan ni poc ni molt a la illustració comú.
Per primera, tant a les grans capitals com a San Pedro, que no es més
que Felanitx, sinó germana, els carrers que travessen una avinguda, un
passeig, una plaça, o un bloc d'edificis, canvien de nom, en general. A Fela-
nitx sembla que no. ¿Seria això una reserva de carrers, o part d'ells per a
posar-los altres noms més envant? Com si ves ja un cap de cantó amb una
placa que dira «MOSSLN PERE XAMENA FIOL»... Si ja n'hi ha una
«GUILLEM TIMONER»... Jo record que Don Pere corria, i no fa molt...
amb sotana, volant cap a «La Caixa», on ens dictava el seu «Curset de
llengua i literatura mallorquina», quan encara era fresc
 allò de «Habla la
lengua del Imperio». Si el carrer al que jo hi veig la placa aquella, ha pres
el nom dc «Soler» perquè hi havia la posada de Ca'n Soleret, fa un segle,
be podria prendre el nom d'un «habitant notable» (Introducció, op. cit.).
Si encara és viu, a les obres de Déu no se'ls ha de posar terme, i mèrits
en té que sobren. També era viu Don Ernest Mestre, director de l'Estació
Enológica, i el passeig que du el seu nom era conegut com la «Via Arnesto
Mestres», amb A inicial el nom i
 amb S final el cognom. No és estrany que
els felanitxers diguessin «Arnesto» amb un afany castellanitzador, però
llegir «Arnesto» en lletres de motlo i tot, em feu pensar que en català es
devia escriure així, quan no en sabia tant... i no en sé gaire. Justament
deia sa meva cosina Maria Cordellina que ella era «Mestre», en singular,
and com ella que es única, en tant que Don «Arnesto» era «Mestres», en
plural, perquè devia valer per més de quatre, dic jo. I ella ho devia saber
be perquè vivia a la «Via Arnesto Mestres N.. 65» i així ho certifica el
sobre d'una carta que conserv, matasegellat a Felanitx dia 12 de maig
de 1943, obert i tornat cloure per la «Censura Militar - Palma de Mallor-
ca» que hi posa el seu segell, i reexpedit per la EST.' CAMBIO - 14 MAY
43 - BARCELONA». Eren temps d'aquells cartells imperatius «HABLA LA
LENGUA DEL IMPERIO», res de nou per als mallorquins que ja tenien
bona experiencia del segle XVIII, amb el Rei Carles III. El mallorquí no
pot morir per decret. El que no puc entendre es com pot ser que Don
Pere, que al curset esmentat ens ensenyava que es deia <<AIGO» i s'escrivia
«AIGUA», no hagi tengut res que dir si el nom d'aquest carrer està mal
escrit. Jo en varem tenir de brou quan inauguràrem el carrer «CIUTAT
DE SAN PEDRO», essent batle Don Andreu Manresa Andreu, amb rajoles
que deien «CIUDAD., i des d'aquesta mateixa fulla «La Rodella» hi va
tenir que dir, més o manco, si era per empegueir-se que de l'Argentina
haguessim duita la placa de bronze d'homenatge «Al nostre poble» tota
escrita en mallorquí i a Felanitx se retolaven carrers en fora ster... Si és
amb la paraula «PROYSSOS» també la bona gent hi ha tengut que dir.
Segons Mossèn Xamena (op. cit. p. 64/65) és el plural de Prois «amarra
que subjectava una nau a la costa» antigament, o «corda gruixada que en
casos de perill es tira des d'una barca a terra...» actualment, mentres que
Don Cosme Aguiló («Tres noms de Hoc felanitxers», «Felanitx» 28/4/84,
p. 10) se demana «que hi fa un terme de resonAncies marineres a un
habriel Jam Manila
Amb motiu del nou llibre
Angeli Musicanti
Endut per la visió i el fet vivent,
endut pel somieg més entranyable,
amb una prosa viva, formidable,
fusion s harmonia i sentiment.
Tu est l'orfebre que amb refinament
ciselles, un per un, cada vocable
i el teu missatge líric, inefable,
a més d'evocador torna eloqüent.
Oh bell relat! Oh bell i pur llenguatge!
Quan pels camins d'amor fas el viatge
emmeles, fins i tot, la melangia.
Deman pel llibre teu l'alta escomesa
d'un himne immens amb tota la dolcesa
dels sons d'angelical trompeteria.
Joan Maimó
Palma, 24 d'octubre de 1984
carrer de la vila prudencialment retirat de la costa». Se li podria respon-
dre amb una ben modesta observació, i es que a l'esmentat carrer pot ser
que s'hi fes aquella casta de corda, o més segur encara, que si al carrer
dels Proissos s'hi entra pel carrer de la Mar al que hi esta ben amarrat,
i s'hi surt pel carrer d'es Convent, a on esta l'església, que es la barca de
Sant Pere, que també era pescador. Si no s'hi troben «resonáncies marine-
res» a tot aquest caramull de relacions estretes entre aquests tres carrers
de la vila, ja es que no creim que posant un corn a l'orella sentirem la
remor de la mar, i es ben ver! Si no teniu corn, que avui són mals de
trobar, feis la prova amb un tassó... i ho sentireu ben igual, i això que
un tassó sembla que res tengui que veura amb la mar... però hi sol tenir
aigua. 0 no en té d'aigua la mar? A! ja sé, me direu que un tassó també
pot tenir vi. D'acord, i si em veniu amb aquestes, ja me direu què tenen
a la sang els mariners, orxata o vi?
Es amb gran satisfacció que veig, al llibre comentat, emprat el terme
«passeig» en Hoc d'«avinguda». Malgrat es conco En Tomeu digués allò de
«Londres, Paris, Felanitx», per a donar un cert orde de prelació a les tres
ciutats més importants del món, les avingudes li van be a Nova York, amb
la que el conco substitdia París quan els francesos n'hi havien fet qual-
cuna..., no a ell directament sinó als republicans. Ja me direu que feim
amb semàfors pels carrers, si amb el supositori de Sa Font va la mar de
be, o sense res, abans. Un passeig es per a passejar-se i no per a córrer,
i a Felanitx no hi hauria d'haver pressa mai.
 Gràcies a Déu encara queda
qualque casa d'aquelles que les se poden mirar, tant a la vila com a fora-
vila. Encara queda gent que ha sentit parlar de la filloxera però no sap
exactament què fou, gracies a Déu, pert) recorda, talment com si la ves, la
moneia de N'Alós al Parc de Sa Torre i les primeres verbenes que s'hi
feren. Encara queda un Felanitx que, passada la maror turística, té aquells
escalfapanxes agomboladors a on torrar pa i talec o qualque botifarronet,
sana costum que no es perdrà
 corn altres... Però així mateix em dóna mal
de ventre el que «La Piara» faci empotar sa sobrassada com si fos un trist
«patedefua», quan tothom sap que embudellada va millor perquè és lo
natural. ¿O es que ara ens ha agafat el trauma de la contaminació? ¿O no
heu reparat com aquelles dones tan arromangades fan nets els budells
amb sal i suc de llimona, que arriba a quedar una pell que pareix un tel
de ceba? ¿O serem com els francesos que afiquen els caragols dins una
closca de plàstic? I les se mengen! La culpa de tot això la tenen els astro-
nautes que les avesen a menjar de plastic, i només tenc por que un dia
arribi a sortir sobrassada d'un porn de dentifrici, quan vagia netejar-me
les dents.
Sort que sa padrina ja no viu. I si tornOs a la vida es tornaria morir
d'oi, amb això de tant de plàstic i haver de prémer per a poder menjar...
Just al contrari! Sort que tenim la «Minerva» a Felanitx, personificada en
Mossèn
 Pere Xamena Fiol i ens ha donat aquests «carrers», tot un encert
i de primera necessitat. Pensar que a Ciutat a això li diven un «callejero».
A on hem arribat!
Miguel Antoni Enginyer
San Pedro, Argentina, 27 de stembre de 1984
SE OFRECE MATARIFE para
perdos.
Portería, 14 y Forats, 14-2.°






flacons de la Nostra iiistilria
Per P. Xamena
Felanitx a finals del segle XVIII i principis del XIX
(Continuació)
DE LA AGRICULTURA
Según la medida que de jó en esta isla el Señor Rey D. Jaime, la cuar-
terada de tierra de cualquier calidad se compone de veinte estadales
cuadrados de veintiun palmos y tres cuartos escasos.
El territorio de Felanitx consiste en veintiocho mil y ochocientas
cuarteradas.
Las cuarteradas de mejor calidad serán trescientas y éstas capaces de
producir quinze cuarteras por ctiarterada. La buena son como quinientas
y éstas darán a diez. La mediana, cuatro mil y por lo más sera a siete.
Y la de menor estima, cinco mil y quinientas, y producirán si el ario es
lluvioso a tres y media hasta cuatro. Y aunque el número de producción
de ellas cotejado con lo contenido en el artículo de la Población, ha de
parecer excesivo, no obstante, no lo es a causa de que no se siembre todo
anualmente.
En este termino, por estar poblado de mucho tiempo acá con gente
suficiente, apenas hay lugar en donde no haya plantados algarrobos, higue-
ras y olivos, los cuales son tenidos en igual estima; también hay algunos
almendros que no estiman tanto; ni tampoco faltan higos chumbos y fru-
tales de cuyo beneficio no se hace granjería alguna, si sólo sirven para
recreo y abasto del pueblo.
Las cuarteradas de viña serán diez mil. La diferencia que considera-
mos entre el producto de la viria al campo, no la podemos valorar sinó
solamente diremos que todos, en caso igual, prefieren la viria al campo.
Lo restante del término es monte y selva, aunque algo llana.
Están cubiertos los montes, unos con pinos y algunas malezas, otros
con matas y azebuches y no muchas encinas, cuyo pasto puede servir para
toda especie de ganado. Y en un paraje llamado Can Alou cercano al mar
hay un mineral de piedra cuya calidad es muy a propósito para lagares,
cubas subterráneas, umbrales y ventanas.
Las cosechas de este término son granos, vino y aceite. Sobre los
primeros ya se ha dicho rl'e.) ser suficientes para la población; son de buena
calidad y en el ario próximo pasado en especie se dieron de manifiesto
cierto, esto es, trigo y candeal quince mil y seiscientas quarteras; avena,
nueve mil y trescientas; cebada, nueve mil y doscientas; legumbres de
CINE FELANITX 1W' 581231
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3 tarde
Todo comenzó con tres cuerpos desfigurados y cubiertos
por la nieve del...
GORKY PARK
Llena de peligros y emociones
También:
«LA JAULA DE LAS LOCAS»
toda especie, quatro mil. Vino hay mucho, habrá año en que se recogerán
treinta mil cargas de uvas, cada una de tres quintales, pero no es de muy
buena calidad, ni todo sufre el transporte por el mar, y es precise conver-
tirlo en aguardiente que suele ser especialísimo y se hace en grande copia.
Aceite hay poco. Lanas como trescientos quintales. Almendras, trescientas
cuarteras.
En la labranza se emplearán mil y quinientos pares entre mulos,
burros y bueyes, de los que algunas veces sirven al trajín. Las crías para
caballo, machos y burros son nueve. Los de ganado lanar ciento y cin-
cuenta, unos muy inferiores a los otros. Los de cabrío doce. De cerdos,
ciento. El producto anual de ellos no lo sabemos calcular. Para mantener
las crías de caballos, machos, mulas y bürros, se ven precisados sus
dueños en tiempo de invierno a sacarlas de sus posesiones y darles pasto
en Arta unos, otros en Alcudia o en Santa Margarita.
Hay un monte llamado La Serra Mesquida que es común y sirve para
que los pobres se abastezcan de leña y llevarse un poco de heno para sus
jumentillos y no se sabe que jamás se hayan arrendado.
Hay algunos predios que se arrencian por la mitad del producto y
suelen arrendarse por cuatro años.
(Continuart.')
cine principa 1
Hoy sádabo a Ias 9 y mañana domingo desde las 3 
	
Tel. 580111
El film español más esperado de la presente teniporada
Play Boy en paro
Andrés Pajares - Silvia Tortosa - Saza -J. Luis López"Vázquez, ele
de complemento
El hombre:que sabía:demasiado
Jueves dia 8 a las 9Inoche UNICO DIA
Su titulo indica su contenido
Pasión desnuda en el dormitorio
Y para completar el programa
ESCARABAJOS ASESINOS
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11
Vuelve con honores de estreno
OFICIAL Y CABALLERO
Jueves 8 y viernes 9 a las 9 de la noche
¡Su titulo lo dice todo!




Un filme insólito lleno de erotismo y pornografia
Además:
((Las noches perversas de Vanessa»
Sábado 10 a las 9 y domingo 11 desde las 3 tarde
Estos dos hombres no tienen nada en común...
pero son padre e hijo...
Harry e hijo
Producida, dirigida e interpretada por PAUL NEWMAN
Y la más fantástica de las aventuras en un gran
film de acción.






Orientació i matricula: C. de la Caritat, 22
Dimecres i divendres de 5 h. a 6 h. de
l'horabaixa.
(a partir de dia 2 de novembre)
TENS POR
Tot passa i tot queda,
ni la pols del viatjant s'esborra,
ni la retxa dins l'aigua se lleva,
perquè tu hi eres
i tu em bastaves,
els teus ulls eren verds com l'herba
i aquest record no el me pots llevar,
ni les vegades que et vaig besar,
ni lo molt que t'estimava,
tot passa i tot queda,
i la mar amb la pluja augmenta,
i un fil amb més pes s'espenya




1490	 Leonardo da Vinci, pintor, arquitecte i inventor, no es veu
afectat —encara— per les lleis d'incompatibilitats profes-
sionals.
1827	 Independência de Bolivia: es preparen els primers cops
d'estat.
1984	 Un collaborador del «Dijous» d'Inca, inventa la paraula
«extraiiol», però no es nomenat acadèmic numerari de la
«Real Academia de la Lengua Extrafiola».
BOBONS
C/. Major, 84









El domingo, 1 de noviembre, día
de Feria, el mercado de ganado en
todas sus especies, arbustos, tende-
retes,
 etc., quedará enmarcado en la
Plaza de España 1 , canes adyacen-
t es...
)e esta forma, el mercado de ga-
'ludo, hasta la fecha radicado en el
Paseo RallUSH Lltill, se encontrara
más cercano al centro urbano de
questra ciudad.
Los tenderetes y similares que se
contraban situados en el Ultimo
'ramo de la calle Mayor, dejarán
más holgado ester espacio, que por
rrnar parte de nuestra calle cen-
tral, es punto de mucho tráfico.
',AS VIRGENES
Bajo un tiempo inestable, transcu-
-s . tra ciudad la víspera del
día de las Vírgenes, en la que no fal-
((iron las tradicionales serenatas.
El día de las Vírgenes, los buñue-
tos hicieron acto de presencia
casi la totalidad de las mesas fela-
nigenses y empezaron a hacer su
aparición las granadas, obsequio ca-




Domingo 1 de,noviembre, a las 9,
Nisa solemue, Con serwan.
A las 9,30, se celebrara en el Ce-
menterio una misa Mi sufragio de
iodos los fieles difuntos y se dará
la Comunión.
A las 4, Maitines y Laudes de Di-
fu ntos y acto seguido responsorios.
A las 6,45 rosario y a las 7 misa.
Lunes, día 2, Conmemoración de
todos los fieles difuntos. La misa
primera tendrá lugar a las 6.
El Jubileo de las Almas empezara
a las 12 del domingo y terminará a
las 12 de la noche del dia siguiente.
Todos los días de la semana, des-
pués del rosario, se practicará el
Ejercicio del Mes de las Almas.
Desde el martes, dia 3, los turnos
tie misas de los días laborables, se-
rán los siguientes: A las 7, 7,30, 8 y
8,30.
CICLISMO
En la final del Campeonato tras
moto, en la categoría de at
 disputado el pasado día 1 en el
velódromo de Tirador, logró un
honroso segundo lugar y con ello el
subcarnpeonato de España tras mo-
to, nuestro paisano Bernardo Mes-
quida, en pugna con los Ribas II,
Mercadal y Escalas.
PRECIOS
Los precios máximos de las car-
ries del cerdo, que regirán en este
término municipal, a partir de esta
fecha, serán:
Lomo, 70,— ptas. kg .
Hígado, 36,— ptas. kg .
Magro, 55,— ptas. kg.
Llomillos, 60,— ptas. kg.
Castilla con carne, 38,— ptas. kg .
Castilla sin carne, 26,— ptas. kg .
Vent resca, 40,— ptas. kg.
Botifarrones, 50,— ptas. kg.





VENDO CUARTERADA en So'n
Mas con casa en ruinas, algibe
grande.
CUMITERADA VISTA, carretera
Manacor con casa nueva.
1 CUARTEBADA en So'n MaciA
con casita.

















vivienda, desde 79.650 pts.
Precios a convenir para cons-
tructores.
Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-
NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.
Presupuesto sin compromiso.

















Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• El sábado fuimos a ver la inau-
guración de la muestra de cerámica
del feliz támden MARIA RAMIS y
TOMEU OBRADOR, quedamos —co-
mo la mayoría— gratamente sor-
prendidos. La cosa queda mucho
más lejos de una simple labor arte-
sanal. Unos colores, unas formas...
La verdad, un regalo para la vista.
• La gran promesa del fútbol
felanitxer luvo que ser inernado la
pasada semana en la clínica de «Son
Dureta». Nos ruierimos a JULI, ese
joven que un día dará que hablar
—y bien— a la prensa especializada
en fútbol. Menos mal que la enfer-
medad no entraña graves conse-
cuencias, y que pronto, podremos
verle y disfrutar de su gran calidad,
luciendo la zamarra blanca.
• La verdad es que el tiempo
apremia esta semana y no podemos
más que decirles que ARGENTINA
está cerca. Este viaje que prepara
GRIMALT y compañía sera algo
sensacional. A última hora se ,pro-
ducirán las sorpresas,
 más de uno
se va a colgar de las «hélices »  en
el último instante... ¡Al tiempo!
• El C. D. FELANITX consiguió
un POSITIVO de muchos quilates
en MAHON. Un árbitro de prestigio,
el SR. DOMENECH, un señor que
con su pito nunca ha visto perder
a los merengues. ¿Para cuándo, SI-
MO FIOL, su ascenso?
• Fuimos a ver «AMARCORD»
de Fellini, y tuvimos la satisfacción
de ver a un montón de gente que
se había interesado por el pelicu-
Ión. Y es que la gente, si vale la
pena, se mueve, todavía.
• A los cieneastas: escuchar por
las noches ANTENA-3, oir a CAR-
LOS PUMARES, un señor bajito
que no hace mucho tiempo andaba
por MANACOR, y que entiende una



















F. MANRESA, S. A.
Concesio. Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85
SE VENDE CASA, PISO y Cocheria
Todo junto o por separado en
C. Eres. y salida a dos calles.
Informes: Tel. 580703
Las uvas de TREVIN y
Pedro Monserrat
se pagarán los días 4 y 11 de noviembre,
en Cain Nadal, sito en el




 de M. Ramis i T. ObradorGOLEADORES
J. CALDENTEY, S. A.
Tel. 580153
C. D. FELANITX
(1).—M. Rial y Vera, con 2 goles.
(2).—M. Angel Caldentey y Covas,
con 1 gol.
FELANITX ATCO.
(1).—J. A. Gonzalez y D. Cano, con
3 goles.
(2).—Miñarro, con 2 goles.
(3).—Muñoz, Moyano y Nico, con
1 gol.
JUVENILES
(I).—Fiol, con 6 goles.
(2).—Crucera, con 5 goles.
(3).—Antich y Risco, con 3 goles.
(4).—Julid, Vicens, J. Maimó, Piña
y Obrador, con 1 gol.
INFANTILES
(1).—Gallardo, con 8 goles.
(2).—Uguet, con 3 goles.
(3).—Algaba, con 2 goles.
(4).—Hernández, Risco, Fontanet
y Martin, con 1 gol.
ALEVINES
(1).—Muñiz, con 7 goles.
(2).—Artigues, con 4 goles.
(3).—Roselló, con 2 goles.
11 4,4-an_a
ÁUTOMOVILES




Estos son algunos de los vehí-









Citroen Dyane 6 PM-K
y otros.
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir
Aquesta mostra de cerámica que
ens presenten a la sala de «Sa Nos-
tra» Na Maria Ramis i En Tomeu
Obrador es com un llumet que s'ha
encès dins el poc afalagador ambit
artistic local. Es un més, perquè
així
 mateix n'hi ha qualcún de Ilu-
met que ens redimeix de la penom-
bra absoluta. Per  la veritat és que
són pocs.
El material que presenta aquesta
parella artísticament tan avenguda,
es tot un exemple de seny i hones-
tedat. Aquí .no hi .ha cap mena d'im-
provisació, sinó el resultat d'un
llarg procés de creació i l'exercici
d'una
 tècnica
 que esta molt Puny
del tempteig d'un iniciat. I això es
el primer que cal agrair.
Una seixantena de peces integten
Ia
 collecció, en la seva majoria re-
ceptables, on Ia conjuminació basi-
ca de forma i textura deixen en un
pla tal vegada un poc secundari
l'accent cromàtic.
La contemplació d'aquestes peces
produeix una mena fie sedatiu que
desemmatzina la móllera i ens acos-
ta de debò a les arrels antropológi-
ques, tan lligades a l'artesania del
terrissaire.I en ltur inspiració es fa
presente tot el contrapès de la
cultura mediterrània, que es l'ele-
ment on s'endinsen i extreuen la
Ilacor aquestes arrels.
I que perdoni el lector aquesta
CIRCULACIÓ I CARRERS
TANCATS
Senyor director: Per si no fos poc
ja el caos que suposa circular pels
carrers felanitxers, amb direccions
prohibides i guàrdies que no orde-
nen massa, darrerament m'he topat
amb carrers tancats sense solució
previssible. El carrer de Son Morei
ha vist com han tomat una església
i ha crescut una grua. Be està que
les monges arreglin el seu convent
emperò, havent-hi espai i grues que
permetin fer la feina i l'obra sense
estorbar, no acab d'entendre la ma-
lifeta que ens fan. Dos reials de lo
mateix, encara que d'una manera
n-lés matitzada i sembla que espora-
dica ocorr al carrer de la Caritat.
Senyor batle. Posi remei, per
favor.
Un veinat del carrer de
Ses Eres.
digressió, per es gairebé impossi-
ble una visió purament objectiva
d'unes peces en la creació de les
quals horn pretén qualque cosa rris
que un pur funcionalisme i on tras-
púa amb tanta evidencia la inspira-
ció i el tremp artistic dels autors.
I no penseu que tot el que dic es
una ensabonada, anau-hi i podreu
comprovar-ho.
I abans de cloure aquesta noteta,
cal agrair un detall, i aquest és el
de que aquests dos bons felanitxers
en hagin volgut presentar aquí la
seva obra. Es una manera de fer
hum dins la grisbr del panorama




ESGL8SIA DE ST. ALFONS
Festa de Sant Andreu Avail
El proper dissabte dia 10, se cele-
brara la festa de Sant Andreu Avelli,
Teatí, advocat contra mort repenti-
na i imprevista. A les 7 de la tarda
hi haura solemne Misa amb homilia.
Els PP. Teatins conviden a tots
els fidels a aquesta celebració.
meimm'CP maimm0' '1•0 1
mercado nacilkwei
ocasion 
Nuestro Mercado National de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.




Seat 132 . Diesel VI-M
Renault R-4 TL PM-Z
» R-4 TL PM-Y
» R-5 PM-W
» R-5 Sp. PM-Y
» R-18 Diesel PM-V
» R-18 Familiar AA -PM-i'
Opel Corsa PM-Y
Ford Fiesta PM-X
Simca 1200 PM-L
Lancia PM-P
FACILIDADES DE PAGO
